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Analisis diskriminan merupakan metode analisis statistika yang digunakan
untuk mengklasifikasikan suatu individu ke dalam suatu kelompok yang telah
ditentukan sebelumnya berdasarkan variabel-variabel bebasnya. Dalam analisis
diskriminan linier terdapat dua asumsi yang harus dipenuhi, yaitu variabel bebas
berdistribusi normal multivariat dan matriks varian kovarian dari kedua kelompok
yang diamati adalah sama. Pada tugas akhir ini diterapkan formula Beneish M-
Score dan analisis diskriminan linier untuk kasus klasifikasi perusahaan
manipulator dan non-manipulator yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode
2013. Fungsi diskriminan linier untuk melanjutkan formula Beneish M-Score
dalam melakukan prediksi klasifikasi, sehingga diperoleh persentase kesalahan
pengklasifikasian, untuk mengetahui ukuran kinerja fungsi diskriminan linier.
Persentase kesalahan pengklasifikasian sebesar 2,70 persen.
Kata kunci : Beneish M-Score, Analisis Diskriminan Linier
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ABSTRACT
Discriminant analysis is a statistical analysis method is used to classify an
individual into a certain group which has determined based on the independent
variables. In linear discriminant analysis, there are two assumptions to be fulfilled i.e.
independent variables have to be multivariate normal distributed and variance
covariance matrix of the observed two groups are the same. In this graduating paper
is applied Beneish M-Score formula and linier discriminant analysis for classification
of cases companies manipulators and non-manipulators are listed in Indonesia Stock
Exchange in 2013. Linear discriminant function to continue Beneish M-Score formula
to predict the classification, in order to obtain the percentage of fault classification, to
determine the size of the performance of linear discriminant function. Percentage of
classification error of 2.70 percent.
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1.1 Latar Belakang Masalah
Pada mulanya laporan keuangan hanyalah sebagai “alat penguji” untuk
mengetahui kondisi keuangan pada suatu perusahaan. Laporan keuangan merupakan
hasil akhir dari suatu proses pencatatan, yang merupakan suatu ringkasan dari
transaksi – transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.
Laporan keuangan memberikan informasi mengenai keuangan suatu perusahaan
dalam suatu periode akuntansi (Munawir, 2007).
Pencapaian yang maksimal di bidang ekonomi suatu perusahaan, cenderung
diikuti dengan munculnya bentuk-bentuk kejahatan dengan praktek dan metode yang
beraneka ragam. Salah satu jenis kejahatan yang paling sering ditemui dalam satu
entitas adalah praktek manipulasi atau kecurangan terhadap laporan keuangan untuk
menghasilkan keadaan laporan keuangan yang lebih baik.
Dengan dilakukannya deteksi terhadap laporan keuangan, selain untuk
meminimalisasi praktek kecurangan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan,
deteksi tersebut juga bertujuan untuk mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan
masyarakat umum terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Alat yang
digunakan untuk memprediksi kecurangan (manipulasi dan non-manipulasi) pada
laporan keuangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan menggunakan
formula Beneish M-Score.
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Formula Beneish M-Score merupakan formula dengan ketetapan dan indikasi
dari hasil estimasi yang sudah dikekalkan (robustness) oleh Profesor Messod Beneish
pada tahun 1990. Model Beneish M-Score memiliki 8 variabel yang digunakan yaitu
Day’s Sales in Receivable Index (DSRI), Gross Margin Index (GMI), Asset Quality
Index (AQI), Sales Growth Index (SGI), Depreciation Index (DEPI), Sales, General
and Administrative Expenses Index (SGAI), Leverage Index (LVGI), dan Total
Accruals to Total Assets ( TATA). Dengan formula Beneish M-Score akan diperoleh
hasil klasifikasi antara perusahaan manipulator dan perusahaan non-manipuator,
terhadap kemungkinan melakukan manipulasi laporan keuangan (Gazpersz, 2013).
Pengklasifikasian yang diperoleh berdasarkan formula Beneish M-Score
adalah sebagai klasifikasi awal. Kemudian untuk klasifikasi lanjut atau klasifikasi
prediksinya dengan dilakukannya penerapan ilmu statistika yang dapat
mengklasifikasikan suatu individu atau objek ke dalam suatu kelompok yang telah
ditentukan sebelumnya berdasarkan variabel-variabel bebasnya adalah analisis
diskriminan (Dillon dan Goldstein, 1984). Pada analisis diskriminan linier dapat
dilakukan pengklasifikasian yang bersifat priori. Analisis diskriminan linier akan
memprediksi klasifikasi menggunakan persamaan matematis dengan fungsi
diskriminan (Johnson dan Wichern, 2002). Sebelum melakukan analisis diskriminan
linier, terdapat dua asumsi yang harus terpenuhi yaitu data  kelompok berdistribusi
normal multivariat dan pengujian kesamaan varian kovarian. Kemudian akan
diperoleh skor diskriminan dan cut off value yang berasal dari fungsi diskriminan
linier yang telah diperoleh terlebih dahulu. Berdasarkan skor diskriminan dan hasil
cut off value tersebut, akan diperoleh hasil prediksi klasifikasi berdasarkan analisis
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diskriminan linier. Dilanjutkan dengan menggunakan APER untuk mengetahui
tingkat kesalahan pengklasifikasian yang diperoleh  analisis diskriminan linier atau
mengetahui persentase ketepatan analisis diskriminan linier dalam melakukan
pengklasifikasian.
Dalam penelitian tugas akhir ini digunakan data laporan keuangan perusahaan
go public pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2012 dan 2013, dengan
penerapan formula Beneish M-Score sebagai langkah awal pengklasifikasian, dan
digunakan pula penerapan metode analisis diskriminan linier untuk memperoleh
prediksi klasifikasi.
1.2 Permasalahan
Adapun permasalahan pada tugas akhir ini adalah bagaimana menentukan
fungsi diskriminan linier serta perhitungan matematis untuk penaksirnya dan
menentukan persentase ketepatan fungsi diskriminan linier yang diperoleh
dalam mengklasifikasikan.
1.3 Batasan Masalah
Batasan masalah pada penelitian tugas akhir adalah :
1. Penelitian menggunakan data laporan keuangan perusahaan go public
yang terdapat di BEI dengan periode tahun 2012 dan 2013.
2. Perusahaan yang dijadikan data penelitian berjumlah 37 perusahaan, pada
sektor perdagangan, pertambangan, pertanian, dan industri.
3. Laporan keuangan yang menjadi sampel yang memiliki laporan keuangan
lengkap di tahun 2012 dan 2013.
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1.4 Tujuan
Adapun beberapa tujuan dilakukannya penelitian tugas akhir ini adalah :
1. Menentukan hasil pengklasifikasian yang diperoleh dari perhitungan
Beneish M-Score, sehingga keputusan dalam menentukan kecurangan
(manipulator atau non-manipulator) dapat dengan jelas dibedakan.
2. Memperoleh fungsi diskriminan dan skor diskriminan untuk memprediksi
kecurangan (manipulator dan non-manipulator) yang dihasilkan oleh suatu
perusahaan.
3. Menentukan ketepatan fungsi diskriminan yang diperoleh dalam
memprediksi keputusan dalam menentukan kecurangan (manipulator dan
non-manipulator).
4. Mengetahui keakuratan dari prediksi klasifikasi yang diperoleh dari skor
diskriminan.
